








lVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIA.L
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
_Queriendo solemnizar con un acto de clemencia el 1
. casamiento de -Mi muy amada Hija la Princesa de Astu- ¡
rias Dofia María de las Mercedes, en uso de la prerl'oga· I
tiva ~igna<meh 01 arto 54 de la Constitución de la !
Monarquía;
Eu nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
tlIl;LXrftll..v como Reina. Regente del Reino, á propuesta
de~]~l'~atl;l&1 Consejo yde acuerdo con el parecer de
Mi Conaejpae Ministros,
Venié-eh deeteitárlo Siguiénte:
, Articulo 1;° Concedo indulto total de las penas de
6rresto y multa, cualquiera que haya sido la legislación
aplicada en la sentencla, y de la de l·eca.tgo en el servi-
cio, Íll1puesta con arreglo al Código de Justicia militar ó
d~ la Marina de guerra, así como de la responsaqilidad
personal subsidiaria por insolvencia, excluyendo la co-
rrespondiente á la falta de indemnización á los ofendidos,
á menos que éstos la perdonaren.
Art. 2. 0 Concede aSimismo indulto total:
1.~ D~ las penas impuestas ó que pudieran i&.-ptnerse
por delitos electorales y cometidos por medio de la im-
prenta hasta la fecha de este decreto.
2. o De las responsabilidades en que hubieren incu-
rrido las clases é individuos de tropa del Ejército y la
Marina qué hasta. la fecha de este decreto hubiesen con-
traido matrimonio faltando á las prescripciones regla-
mentarias, y de las que, en consonancia con los artículos
293 del Código de Justicia militar y 493 del Código pe-
nal común, hubiesen contraído los párrocos por haber
autorizado dichos matrimonios.
.AJ:t. 3.0 Que~n también indultados los desertores
que no hubieren cometidQ otro delitol y quel no·habién-
dose presentado ó sido habidos, ó no habiendo sido san-
tenciados antes de la publicación de este decreto, se aco-
jan á los beneficios del mismo en el plazo de cuatro
meses, á contar desde esta fecha.
Art. 4. o Para aplicar la gracia concedida en los ar-
tículos precedentes, son circunstancias indispensables:
Primera. Que cuando se haya dictado sentencia, ésta
sea firme. Se considerarán firmes, para los efectos del in-
dulto, las sentencias contra las cuales los reos h~.an dedil-
cido el recurso de casación, si desistieren del mismo en el
término de veinte días, contados desde la publicación de
este real decreto. rJl mismo beneficio será aplic:tble á los
reos que desistiesen en igual término del recurso de ape-
lación que hubiesen interpuesto contra sentencias de pri-
mera instancia dictadas en causas por delitos de contra-
bando y defraudación. También se considerarán firmes,
pafa el menciopado efecto, Las sentencias que no lo fueren.
todavía al publioarse este real dooreto, por no haber ex- .
pirado los plazos legales para interponer el recurso de ca-
sación ó el de apelación en el caso dicho, si las pal'tea
dejasen transcurrir esos plazos. sin utilizarlos, Ó si dentro
de ellos manifestasen Sl! deseo de acogerse á los benefici~
de esta disposición.
Segunda. Que tratándose de reos sentenciados, estén
cumpliendo condena ó á disposición del tribunal senten-
ciador.,
Tercera. Que no sean reincidentes; se exceptúa el caso
de haber transcurrido más de diez afios entre la ejQcución
del delito por el cual el reo esté sufriendo pena y la fecha
de la sentencia firme ;condenatoria del delito anterior.
Cuarta. Que hayan observado buena conducta desda
que empezaron á extinguir condena, ó desde la sentencia,
si no habiendo empezado á cumplida, se hallasen á dispo-
sición del tribunal sentenciador.
Quinta. Que no hayan disfrutado anteri6rn1étl.OO de
los beneficios de dos ó más indultos generalés ó parti~~'
lares., , '.' ....... .... .' ,'., '
Art. 5.° .Quedarán sin efec1:O,J~;gta~~9.~',é~:b.~.lli~:
por el presente. decreto s;i ,:rein.ciQlí~.p. !~, ~ndul.i;~d~. " ,
Art. 6.° PorJos MiuieteriQadeGIa$ ¡.Just1cia, Gue.
. .: ,. ..'. . .
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rl'a y Marina, se dictarán las instrucciones convenientes!
para el cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio á siete de febrero de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA






Excmo. Sr.: La Reina Regente del RE'ino, mi nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha, tenido a bien nombrar i
ayudante de campo ·del general de división D. Julio Fuentes i
y Fomer, Comandante general.de Ar~iIleria de esa región,
al capit!ln de dicha arma, excedente en la segunda, D. José
Rodríguez Rivas y Rivera.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: LA Reina Regente del RAÍno, en nomhre d:l
sU Augusto Hijo d RI'Y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el capitán de' Ar~illt'ria D. Carlos de la Casa Carnicer, que
se encu"'ntra en situacion de excedente y prestando sus ser-
vicios, en comisión, en este Ministerio, ocupe en el mismo la
vacante de plantilla que oe su empleo existe; dt:bielldo fer
baja, por lo tanto, en la ",ituaeión antes expresada.
De real orden 10 digo á V. Ji:. para su conocimiento y
efectos c01l8iguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos anof:,.
Madrid 11 d~ febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN LE ESTADO KAYOn y CAKPA~.A.
RECOMPENSAS
puhlicada en el Boletí-n Oficial de aquella Capitania general,
núm. 24, de fecha 30 de abril de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Saltor Capitán general de Andalucia.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, en situación de supernumerario sin
sueldo y afecto á esa rf'gión, D. Pedro Duarte y Andújar, en
solicitud de su retiro ó separación del servicio, renunCiando
al haber pa¡.ivo que pueda corresponderle, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Consejo cupremo
de Guerra y Marina en 28 de enero último, ha tenido á bien
disponer que el expresado cflpitán sea baja, por fin del co·
rriente mes, en el arma á que pertenece, y que se le expida
la licencia absoluta, con arreglo á lo que se determina en el
arto 34 de la ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviem·
bre de 1878 (C. L. núm. 367).
De real orden lo digo á V. E. para su ..:onocimiento y fi-
nes confliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señore.s Presidente del ConRejo Supremo de Guerra' y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (C¡. D. g.), yen su nombre la Reina
Rep;ente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
corollel de Infanteria, excedente en la primerl;t región; Don
Juan Mohino Martinez, pase destinado al regimiento de Ba·
leares nÚm. lo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y de las islas
. Baleares.
..~- :'
RETIROSExcmo. Sr.: El RI'Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.Rpgente del HeilJo, ha tenido á bifm confirmar la concesión
de una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, Bxcmo. Sr.: Habiendo cnmplido la eilad reglament,aria
pellEiiollllda con 7'110 1ll'FletllEl menl'Ull.les, hecha por el C'ipi- parEI el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R ), afecto
tán gelleral de la i¡¡¡la de Cuba en 19 de abril de 181)8, ti fa· á la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23, D. Ignacio
vor del soldado Juan Bonet l3esalduch, del dil'luelto batallón Masado Moreno, la Reina Regente del Reino, en nombre de
de 'l'alavera, peninsular núm 4, cuyas incidencills se hallAn su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien disponer
afectas al regimiento Infantería de Soria núm. 9, por las que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
operacionp.s de campaña l\ que asit:'tió hasta el 22 de abril pertenece, y pase á situ~c.ión dE' retirado, con resi4encia en
de 1895 y heridas.que recibió en estedia por &ccid.ente ca- , Zamora; resolviendo, al propio tiempo, que. desde 1.0 de
lIual en el ingenio «San Antonio», la cual recompensa fué 1marzo próximó veni~ero se le abone, por la Delegación dQ.
er O de el
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Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 12 del actual el primer teniente de Infantería (E. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Soria núm. 14, Don:
Félix Lacalle Andrés, la Beina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
en MOl'cuera (Soria); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mnrzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 187'50 pefOetas mensuales, ínterin se determiI!a el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo" á V. E. para su conocimiento y
finel!! cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Com:ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para
el retiro el 11 del actual el primer teniente de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutnmiento de Valencia nú-
mero 28, D. Pedro. Mostazo Muiioz, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma a que pertenece, y pase á situación de reti-
rado, con residencia en Algimia de Alfara (Valencia); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria I!ara el
retiro el 26 del actual el primer teniente de Infil.llteria (E. R.),
Ilfecto al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63; D. Alejan-
~ er O de e en .a
1 dro Barrero Arcones, la Reina Regente del Reino, en nombre
, de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
en Gijón (Oviedo); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de ma.rzo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARE8
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y O!"denador de pagos de Gueira. -
Excmo. Sr.: ' Habiendo cumplido la edad reglamentaria
1para el retiro el músico muyor del batallón Cazadores de
I Barbastro núm. 4, D. Juan Sánchez Sales, la Reina Regente
1 del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
1hu tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
l
·actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado, con residencia en Valencia; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero, se le nho-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168 pesetas mensuales, íutel'in se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Saprpmr> de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitán general d6 Castilla la Nueva.
SeñorES Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
=:JI.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico mayor, excedente en esa rfgión,
D. Ignacio Casales Castellano, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Granada; l'efOolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 demarzo próximo venidero sele-abone, por)a De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 156 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cdÍ1ocimiento
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 2 de enero próxim.o pasado, promo-
vida por el maestro armero de segunda clase, con destino, en
comisión, en la Academia delnfanterfa,Pedro Langa y Langa,
en súplica de que se le conceda el empleo 'de maestro armero
de primera clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
solicitante, concediéndole dicho empleo de maestro armero
de primera clase del Ejército, con la antigüedad de 19 de
septiembre de 1899, fecha en que cumplió los -veinte años de
eftctivos servicios, en las condiciones que prefija el parrafo
2.° del arto 4.° del -vigente reglamento para maestros firme-
ros del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
sDELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratificación
anual de 250 pesetas, a~ auxiliar del exterior de primera cla-
se del personal del material de Artillería, con destino en el
parque de esta corte, Francisco García Sánches, por contar
más de diez años de antigüedad en su empleo y hallarse
comprendido en la real orden de 16 de diciembre último
(D. O. núm. 281); debiendo empezar a percibirla desde 1.0
del próximo mes de marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto modificado del de
reforma de las casas de labor y principal de la Isleta, que
V. E. cursó á este Ministerio en escrito de 24 de noviembre
liltimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto,
y disponer que su presupuesto, important@ 65.490 pesetas,
sea cargo á la dotación del material de Ingenieros, quedando
anulado el crédito de 55.000 pesetas, aprobado para esta
atención por real orden de 80 de abril último (D. O. nú-
mero 96). '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
\:) de febrero de 1901.
LINARES
Safior Capitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manüestado por V. E. en su
escrito fecha 26 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. Rafael Villena Mesa, en súplica dé
autorización para construir una barraca de madera, destina·
da á almacén de comestibles, en la falda.del cerro de ~Ca­
mellos~, dentro 'de la segunda zona polémica de esa plaza, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente deL Reino.
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, sin
que la concesión implique ni le dé derecho alguno Bobre el
terreno del emplazamiento, que le será fijado por la coman-
dancia exenta de Ingenieros, conforme al plano de situación
formulada por la misma; obligándose á destruir la barraca
por su cuenta y sin derecho á indemnización de ninguna
clase, cuando le sea ordenado por la autoridad militar, y
quedando además sometida la obra en todo tiempo á las de·
más disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo,
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
-.-
SECCIÓN DE Ct1ElU'OS DE SEBVICIOS ESPECIALES
DOOUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de octubre próximo pasado, y de la copia
á él unida, consultando el destino que ha de darse á los bulo
tos que sin rotular y procedentes de la repatriación existen
depositados en la comisaria de transportes de la plaza de
Cádiz, los cuales se expresan en las relaciones que á dicho es-
crito le acompañan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los efec-
tos de cirugía y palos de camillas que figuran en dicha re·
lación, se remitan al parque de Sanidad Militar, en calidad
de depósito, en harmonía con lo dispuesto para el material
sanitario procedente de Ultramar, y al batallón de Telégrafos
los apamtos heliográficos; y que los demás efectos de proce·
dencia desconocida ó de índole particular, al parecer, se con· .
serven como hasta aquí en espera de que sus dueños los re·
clamen ó de lo que proceda en su día. en caso contrario;
quedando en la misma situación los relativos á capilla, de
los cuales se remitirá inventario á este Ministerio. Es asi·
mismo la voluntad de S. M., que los transportes que se oca·
sionen por cambio de destino de estos efectos, sean verifica-
dos por cuenta del Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Oapitán gener~l de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
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LINARES
niente de movilizados, D. Antonio Otero Pardo, residente en
Villaver (Lugo), en súplica de ser clasificado como capitán,
previa rectificación de la real orden de 27 de abril de 1900
(D. O. núm. 83), que le clasificó como segundo teniente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por esa Comisión clasificadora,
ee ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
. cer de derecho á lo que solicita, una vez que en el certificado
remitido por la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Ultramar, se acredita que el último empleo en que estuvo
movilizado fué como tal segundo teniente. ,
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán g~neral de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que fué
en Cuba segundo teniente' de guerrillas D. Luis Tablas Ducás,
residente en esta corte, calle de los Estudios núm. 20, prin-
cipal, en súplica de que se le conceda dicho empleo de la
escala de reserva de Infanteria, y de no ser posible se le per-
mita acogerse á los benefioios de la ley de 11 de abril último,
.el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que soliCita, una vez que era sargento al
disolverse las fuerzas de que formaba parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
SUELDOS, HABERES y GRATIFI<J.ACIONES
:rexéÍ11o;' Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de octubre últiuio, promovida por el
comandante de Caballería, D. Osvaldo Capaz Selles, en sú-
plica de que se le conceda el abono por cuenta del Estado
de las raciones de armada correspondiente~á sus cuatro hi-
jos en el viaje de regreso de Cuba á la Peninsula, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petioión del interesado, con
arreglo al arto 65 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); en'la inteligencia, de que
las referidas raciones no le serán reintegradas por haber sido
consignadás en libramiento según consta en el certificado de
lá Compañia Transatlántica, y por lo tanto, no las ha satis-
feoho el recurrente en metálico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Soñores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidJldpr~ Pll In Intendencia militar de
(Juba.
© isterio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante·
ría (J!J. R), D. José Pujol Moner, en súplica de abono de pa-
gas de navegaciór¡., el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que por la Comi-
sión liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco
del punto en que lo verificase el interesado se haga la opor-
tuna reclamación de las dos pagas de' navegación, para que
una vez reconocida y liquidada por la de la Intendenci!l. mi·
li~ar de Cuba, sea satisfecha con cargo al crédito que en su
día se conceda para estas atenciones; debien.do no percibir ó
reintegrar al presupuesto de la Peninsu!a el importe de los
dos primeros meses de sueldo devengados en la misma, pre·
vio reintegro también de los haberes y demás devengos que
como sargento hubiese peroibidoá su regreso á España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de enero próximo pasa"do, promovida
por el oficial primero de Administración Militar D. Miguel
Carbonell y Morales, en súplica de reintegro de la diferencia
de pasaje de su familia de Cuba á la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado se atenga acerca de
este asunto, á lo resuelto en la real orden de 10 de octubre
último (D. O. nÚm. 225).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
J ~ñor Capitán general de Cataluña.
--<><>c:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia.que V. E. cursó a
este Ministerio en 17 de enero próximo pasado, promovida
por Carlos Delgado Calleja, sóldadó licenOilJ,qo ahsoluto;.en
súplica de que se le conceda· pasaje por cuenta del Estad<;»
paraRio Janeiro, el Rey (q. D. g.), Y en s'Q. nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar·la petición del
interesado, una vez que carece de derecho; con arreglo á lá
legislación vigente. '.
De rea! orden lo digo t1 V. E. para su .conocimierioo-y de'·
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años:' Madrid
9 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
•••
SEOOIÓN DE ADKINISTRACIÓN UILITAR
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Ci1·cula,:. Excmo. Sr.: Teniendo presente que duran-
te el periodo de la última campaña de la isla. de Cuba ha
habido épocas en que por la depreciacióp del papel mon~da,
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LINARES
en su relación con el tipo oro, los sueldos de los generales,
jefes y oficiales sufrían un gr~ve quebranto, dando esto lugar
á que la primera autoridad de aquella isla diera órdenes re-
lativas á la supresióh de todo descuento en el ab,)no de di-
chos sueldos en diferentes época8; considerando que a los
grandes sacrificios que hubo necesidad de exigir al personal
del Ejército por la clase de moneda en que se abonaron los
sueldos, puede agregarse el de que unll. parte de ese personal
:regresó á la Península sin haber podido percibir sus haberes,
;y con el fin de compensar Pon lo posible los perjuicios sufri-
dos por los que se hallan en este último caso, igualándolos
á aquellos para quienes hubo exención de descuentos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien dispo-
ner que los abonos por devengos personales que refmltaron
á generales, jefes y oficiales á su regreso á la Península, por
las distintas épocas de la citada campaña, se verifiquen sin
'liescuento alguno en la moneda española corriente, no afec-
tando esta medida á los haberes de tropa, porque en ningu-
na época fuel'on objeto de descuento, dejando, en el sentido
expuesto, modificado el arto 8.°de la real orden de 7 de mar~
zo de 1900 (C. L. núm. 67), relativa á los ajustes abreviados
de aquellos devengos.
De real orden lo digo á V. E. pata. !3U conocimiento y
demás efectos. Dios g\llu:de á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de octubre último, promovida por el
capitán de InfantE'ría, en situll.ción de excedente, D. Constan-
tino Pérez Rodríguez, en súplica de abono d.e la pensión de
una cruz de Maria Cristina del mes de junio de 1899, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la Ordenación de pag.:: 1 de Guerra, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, autorizando al habilitado de ex·
cedentes de esa región, para que en adicional, de carácter pre-
ferente, al cap. 5.°, arto 5.° del presnpuesto correspondiente,
como caso comprendido en el apartado U del arto 3.° de la
vigente ley de presupuef'tos, pneda hacer la reclamación de
la pensión de cruz de referencitt.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á V _E. mucll.os años. Madrid
í \) de febraro de 1901.¡
\ Señor Capitán general de Cataluña.
1i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de enero próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al
1 personal comprendido en In relación que á continuación ee
1 inserta, que comienza con D. Carlos Jiménez Bretón y con·
cluye con D. José Gil Martínez, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulas del reglamento
que en la misma se expresan.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ,á V. E. muchos años.
Mndrid \) de febrero de 1901.
\ LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
/::leñar Ordenador de pagos de Guerra.
Comanuanoias Clases NOllfBF,ES











Segovia .......• ,.' •• l.er teniente. D. Carlos Jiménez Bretón, ••.
ldem Guardia 2.°•• Antonio Cardlel HerulÍndez..
Toledo.••....•.... " Corneta.... , Andrés Martín Galán •. , ....
Orensa ••.••.••....• , loor teniente. D. Camilo González DUl'án ••
icaPitán.. . .. » Andrés Berges Serrano ...Z~ragoza , .•...••••.. T. coronel... »Rlcardo Blasco Marataní..l.er teniente »Miguel Muñuz Paño .
f
2.° teniente »lndalecio Terán Aroáiz .
León ......•. oo..• " (iuRI'dia 2.0 •• lldefonso GOn.zález y González
2. o teniente. Do Antunio Glltiérrez Carmona
11.0 tercio P. M Capitán... »Francisco Díaz Duarte .
Santander.. •••. l.er tenilmte. J Juan Jlrnénez Abos .
ldero .....••. , ..••. , Guardia 2.°. »Angel Puente Jariza .
Soda , .••.. o Capitán..... l) Jusé Montes Palacios ...••
Burgos .• o.•••.••... l.er teniente. »Lorenzo Gonzalo y Gonzá·
1;,i:~< ~'.1 loz. . . .. ........ ....... ...
Idem , ..• o•.....• , •. Guardln 2.0 •• 'I'\lliciano Hlunúez Bt\rcena. ..
Soda.......•...... o. l.ol' teniente. D. Nllrlliso Hernándell y Her·
ntílluez•.......•..•.. ' .
ldem, .••••. , ••. o •• , ',u(uuia 2.°.. .Torge Mi¡¡;l1el ÜIHCÍt\ •
(l'. COI'ulltlj, •• D. Luis ÜMrl)ill Ol:llncla .
ll.er teniente. J Cnsimil'o l\lat'tÍ11ulI y Mur
Albacet(l ..•....... o l tillPZ ••.•.......•.....
\2.0 ídem.... »José Gil Mlll'tínez ....••..
1






















Mndrid , .. Jnez instructor.
ldem o Secretario.
Malpica y ~oledo, .. Idem.
Orense y Santa Cruz Juez instructor.
Madrid Asistencia á examen.
Huesca..........•. Juez instructor.
ldem•••••...••..•. I-ecretario.
León..... , ....•••. Juez instructor.
ldem•......•...•.. ¡secretario.
I'afe~cia.•....•... Ju~z.ins~ru~tor.
Madl'ld . . . . . . . . . .. ASlstenCla a examen.
¡Venta de ValdelO'iJnez instructor.mas ..........•. oSecretlll'io.
¡Madrid ..•......•. ¡ASistencia á examen.
¡rlrúo, ~an. SebasUán ¡J,U?Z in~~l'uctoroy VltOl"lll•... , .•. \SecretallO.
Dp;ltL ••••••••• , ••• J~ez instructor.
ldem ... o'.....•.•. Secl'etal·lo.
Allcllnte o.••.•..•••Juell instl'uctor.
¡dero , Secretario.
La Gineta ....••... Juez instl'u<'tOl'.
LINA.RES
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V, E.
tí este MiniAterio en 23 de agosto último, promovida por el
capit,m de la comandancia de Valencia, de la Guardia Civil,
D. Dionisia Urieta Morales, en súplica de que se declare in-
demnizllble el servicio qlie de concentración presta en esa
plaza con otros varios oficiales de su comandancia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente qel Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra y en harmonía con lo dispue¡..to en la real orden de
11 de noviembre de 1898 (D. O núm. 25'3), se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por cartcer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
ti este Ministerio en 17 de enero próximo pasado, promovida
por el primer teniente de ese instituto, D. Joaquín MartÍlJaz
F&rnández, en súplica de que se declare inuemnizable la co-
misión que desempeñó, haciendo entrega de la documenta-
ción de ltl, disuelta coroaüdancia de Cuba á la Comir;Íón li-
quidaJora de Cuerpos disueltos de Ultramar, primeramente
en Aranjuez, y más tarde en esta corte, la cual comi~ión tuvo
lugar desde.el dio. 10 de febrero al 1.0 de abril de 1899, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24
del vigente reglamento da indemnizaciones durante la expl'e-
I'ada comisión..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Director general de la Guardia Civil,
Señor Ordenador de pagos d-e Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los diez
bal:'tes modelo 1895 que exi~ten en Barcelona á cargo de la
primera sección montada de la segunda brigada de tropas de
Administración Militar, los cuales .no tienen aplicación al
servicio que presta dicha unidad en aquella plaza, se l'emi-
tan al parque activo de campaña de Tarragona, efectuándose
el tranl'-porte por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
-
PREMIOS DE REENGANOHE
l\ntonio Ruiz Guajardo, en súplica de abono de la dH<>rencia
entre la gratificación de continuación en filas y el premio
del primer periodo de reenganche, desde 1.0 de julio de
1899 a fin de enero de 1900, el Rey (q. D. g.), v en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se h!\ sl:'rviclo desestimar la
petición del interesado, porque no justificando que le haya
Fido adjudicada vacante de rf'enganchado hasta el 11 de
cnero de 1900, carece de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de UlOl.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos .de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en ~6 de septiembre último, promovida
por el sargento del batallón de Telégrafos, D. Antonio San·
tos Ortega, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas, correspondiente á los meses de febre·
ro, marzo y abril de 18\)9, y del premio del primer periodo
de reenganche, desde 1.0 de mayo siguiente á fin de di.
ciembre del mismo año; y l'esultando que el interesado
carece de derecho á dicho premio en los meses en que lo
jlolicita, una vez que no había cumplido seis años de ser·
vicio, por no serle computable el tiempo que pl'rmane-
ció en la Academia preparatoria militar de la. Habana,
f:egún preceptúlt la real orden de 1.° de mayo de 1893
re. L. núm. 155), el Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino, ba tenido á bien concederle el abono ,de
la gratificación de referencia, devengada desde 1.0 de febrero
ti fin de diciembre de 1899, y disponer que el e~presado
cuerpo formule la correspondiente reclamación, según auto·
riza la real orden de 11 de octubre del año último (C. L. nú-
iner0201). -
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla lit Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia·que V. E. cursó á este
l\'1in-,sterio en '27 de sE'ptiembre último, promovida por el
guardia de segunda cIaRe de la comandancia de Plllencia, da
eRe inf'.tituto, Fernando Sáez Palorrosa, en súplica de que se
le considere ~or.:. derecho a premio y plus de reenganche en el
compromü,o que Be halla E'irviendo por cunÚo años, á partir
de 1.0 de febrero de 1899; y re"ultando que el interesado, al
ingref'ar en dicho instituto en ht citada feeha, no proeedia
de la clase de licencilldo del Ejército ni contaba sf'is años de
servicio en filas, con exclusión del tiempo que estuvo en
caja y, con licencia temporal ó iJimitll.da, según preceptúa la
:teal orden de 4 de julio de 181:13 (C. L. núm. 24t), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
fiervido destimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que Solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para au conocimiento Y
demás efectos. Dioe· guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de febrero de 1901.
LINARES-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 26 de septiembre último, promovida por elISeñor Director general de la Guardi.a Civil.
sargento del regimiento Infanteria de Luchana núm. 28, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
ti este Ministerio con su escrito de 14 de mayo último, pro-
movida por el capitán del regimiento Cazadores de Alman-
ea,'13.o de Caballería, D. Rafael D'Uarcourt y Moriones, en
súplica de abono de la cantidad de 6'67 pesetas mensuales,
deducida por la Intervención general de Guerra, por exce-
der en dicha suma la acumulación de sueldo, gratificación
de mando y pensión de cruz de la Orden del Mérito Militar
que disfruta, al sueldo asignado al empleo superior inme-
diato, el Rey (l:¡. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, se ha servido desestim.ar la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita, conforme
al criterio que con carácter general establecen las real~s ór-
denes circular.es de 17 de septiembre de 1895 (C. L. núme·
ro 307) y 24 de enero próximo pasado (O. O. núm. 20)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúoa; Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder det:'lde 1.0 del
mes actual, el abono de la. gratificación correspondiente á
los 12 años de efectividad que cuentan en su empleo, á los
siete capitanes de Artillería que se expresan en la siguiente
relación, que comienza con D. Antonio Jover y Fernández de
, Liencres y concluye con D. Francisco de la Paz Gandolfo, por
hallarse comprendidos en los beneficios de la ley de 15 de
.julio de 1891 (C. L. núm. 265). .
.De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años. Madrid
9 de febrero de 1901. . .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra y sép,timtl> regiones y de las islas Canadas.
por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Francisco
López Castelló, en súplica de abono de las pagas que le co-
rrespondieron en los meses de febrero, marzo, abril y may()
de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen~
te del Reino, teniendo en cuenta que las de los meses de fe-
brero, marzo y abril, debert servir para compensar las tres
.de navegación que, como regresado de Filipinas, percibió el
recurrente', ha tenido á bien acceder á lo solicitado respecto
á la del mes de mayo, autorizando al regimiento Infanteria
Reserva de Alicante núm. 101, para que eu adicional de ca-
rácter preferente, como caso de relief, pueda hacer la recla-
mación de la misma; para lo cual, deberá entenderse, que-la
real orden de 23 de mayo de 1900 (D. O. núm. 113), por la
que el interesado fué destinado á dicho cuer,po, surta sus
efectos administrativos desde 1.0 del referido mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordeml.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiné.
Regente del Reino, ha tenido á' bien conceder desde 1.0 del
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente tí
los doce años de efectividad, que cuenta en su empleo, al
farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad Militar, D. Luis
Izquierdo y Rodriguez Espiera, destinado en el hOfJpital mi-
litar de Melilla, por hallarse comprendido en los bel}.eficios
de la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ,Madrid
9 de febrero de 1901•
LINARES
Señor Oidenaélor de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla~
-.-
SECOIÓN DE SANIDAD UILI'1'AB
RETIROS
·D. Antonio Jover y I!'ernández
de Llencres ..•..••.••••. 6.0 ,regimiento montado.
, .Miguel Monche y Rios...••. Comisión activa, 3.a región.
» Vicente Santiago y Benito .• Idem liquidadora. afecta al
. parque' de Madnd.
» Luis Diaz y Jl'ernández Cossio Regimiento de Sitio.
•. Federico Baeza Ledesma.. 12.0 regimiento montado.
» -.Manuel Martinez Garcia ..•. Reempll;tzo en L&s Palmas.
» Francisco dela Paz GandolfoRegimiento de ~itio.
Destino ó situación actual
Relación que se cita
NOMBRES
Madrid {) de febrero de 1901. LINAIlES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por @l médico
mayor de Sanidad, en situación de supernumerario sin suel-
do, D. José Gurri y Vianella, la Heina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Jerez de la Frontera (üádiz), y dis-
poner que caUSe baja, por fin del mes actual, en e~ cuerpo á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de marzo próximo venidero se le abOlle, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 _
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
yMarina.
De real orden lo digo á V. E, paJ:'a IBU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1901.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curroó á
,sta Ministerio en 25 de agost() .p1'ó~lmo pasado, promovida
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu~rra.
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Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar, en situación de reemplazo, Don
Elías Con y Trés, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para Cangas de Onis (Oviedo), y disponer que
cause bftja, por fi:p. del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece; resolviendo j al propio tiempo" que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 324'99 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del ConSejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientl?s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el veterina-
rio segundo, ,con sueldo de mayor, D. Miguel Garcia Limonta,
que sirve en el regimiento Caballería de FarnelSio, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Alicante,
y diaponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece; resolviendo al propio tiempo, que desde
1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de aqueÜa provincia, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, y con -derecho á justificar de oficio,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-,
vio informe del Consejo t5upremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de febrero de 1001.
LINARES"
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. .
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Capitán ~eneral de la
tercera región. .
-......
SECCIÓN DE roSTICIA YDE:RECIIOS PASIVOS
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista: la prop-ctesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de: enero último, á favor del
, soldado, licenciado, Miguel Andújar Beltrán, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz 'del Mérito ~litar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. :g.), 'y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha'servido'concE'derle el mencionado relief, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, -por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el
dia 1.0 del mes actual, como siguiente al de su baja en el
Ejército. '
De real orden 'lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la primera región.
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INDULTaS
CÜ·culm". Excmo. Sr.: Para el cumplimiento y aplica-
ción, por las autoridades militares, del rt:>al decreto de indul·
to expedido por la Presidencia del Consejo de Miuistros en 7
del corriente mes y publicado en la Gaceta de:JIadrid del si·
guiente dia 8, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino; de conformidad en lo esencial con lo pro-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
actual, na tenido á bien disponer que se observen las siguien-
tes reglas:
La La gracia concedida en el arto 1.0, debe entenderse
aplicable aun en el caso de que el procesado sea autor de máa
de un dE'lito ó de más de una falta, asi como tambien sí lo
fuese de faltas y de delitos castigados con arresto ó multa,
siempre que los expresados delitos y faltas hayan sido per-
seguidos en el mismo procedimiento ó no den lugar á la ca·
lificación de reincidencia.
2.& Que en los casos á que se refiere el núm. 2.° del aro
ticulo 2.° deberá declararse e;xtinguida la acción penal, que-
dando terminado el procedimiento, 8i estuviese en trami·
tación. .
3.a Deben estimarse incluidos en el arto 3.° los reos d-e
deserción, como comprendidos en el capitulo 6.0 • titulo 8.°Y
el capitulo 2.0 , título 11.0 , tratado 2.° del Código de Justicia
militar, con la excepción que el mismo artículo establece
respecto á los que cometieren otro delito.
4.a Los militares que no hallándose comprendidos en la
excepción tercera del arto 4.°, se encuentren, por virtud de
acumulación de condenas, en la penitenciaria militar de
Mahón, y deban quedar totalmente indultados, volverán á
los cuerpos de su procedencia si no han extinguido el tiempo
de obligatoria permanencia en filas, excepto 10B que sirvie·
ran en el Real cuerpo de Alabarderos, Escolta Real, Guar·
dia Civil y Carabineros, que quedarán en la situación y des.
tino que determinan para estos casos las disposiciones
vigentes..
5.a Los Ca'pitl'lnes y Comandantes generales de los distri-
tos en que se hubiese seguido procedimiento, de acuerdo con
sus auditores y con audiencia del auditor de brigada ó del
teniente auditor más caracterizado, que ejercerá funciones
fiscales, harán la aplicación de los beneficios concedidos en
el real decreto mencionado, consultando con este...Ministerio
lail dudas que puedan ocurrir.
,6.a Las expresadas autoridades remitirán en su día á
este centro relación nominal de los individuos á quienes se
haya aplicado el indulto.
7.a De las resoluciones adoptadas por las autoridades en-
cargadas de la aplicación del iúdulto, podran alzarse los in.
teresados ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, den'-
tro del término de ocho días, á contar, desde que se les
hiciese Bllber el acuerdo dictado.
8.a También aplicarán los Capitanes ó Comandantes ge-
nerales los beneficios del indulto en los procedimientos se-
guidos en sus respectivos territorios, aun cuando aquéllQB
haytl.n sido fallados en definitiva por el Consejo l::lupremo ó
si ést~ lo hubiera seguido en úni~a instancia y sean dichas
autondades .encargadas del cumplimiento de las sentencias.
9.a Será condición precisa, para aplicar el indulto á loa
desertores, que éstos se presenten á lus, autoridades militares
de la Peninsula ó, en su defecto, á los agentes consulares de
España. en el extranjero, dentro de los ,plazos i.eñalados, d~
biendo á los indultados destinarse á los cuerpos de su proce·
dencia, si tienen responsabilidad de servicio en filas.
lo.a Los jefes de los cuerpos harán constar la aplicación
de lit ~racia de indulto en 1&13 filiaciones dews cllllW~ é indi.

















Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---e:>O<>---
Excmo. Sr.: En viRta de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Burgo,; Antonio Gutiérrez Riáño,
en súplica de indulto del resto de la pena que extingue, el
Rey (q. D. g.), Y en filU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su elOcrito de
17 de diciembre próximo pasado, y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de enero último, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
viduos de tropa que hubiesen contraido matrimonio faltando
lÍ. lns prel'cripciones Ifgales, con sólo la presentación de la
correspondiente parti1ia del mismo.
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deru:iA efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 10 défebrero de 190¡.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida l)or el
~lcalde y concejales del Ayuntamiento de Alcaracejos (Cór-
doba), en súplica !le que á lOA vecinos de aquella localidad
Antonio Fernández Rodríguez, Gabriel Pedrajas Ruiz y otros,
se les indulte del resto de la pena que extinguen y que le
fné impuesta en esa región por el delito de resistencia á
fuerza armada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.
en su escrito de 16 de septiembre próximo pasado, y por el
Consejo I::lupremo de Guerra y Marina en 31 de enero último,
se ha Bervido desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad¡:-!rl
9 de febrel'O de 1901.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Miguel
Barquero Serrano y Juana Jiménez Fernández. y termina
con Pedro Tolsada Cebrián y Antonia Carpena Román, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos qu~ se expreJ:'an. Dichll,s pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se comlÍgnan¡ en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutaran del beneficio en co-
participación.} sin necefddad de nueva dechmwión en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señol'fs Capitanes generales de la segunda, tercera y cuarta
regiones.
© O de D e',sa
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RKSERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En viRta de ia instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de enero últi.mo, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Angel Gómez Garcia,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te··
niente de la reserva gratuita, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 8 de no·
viembre último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director geueral de la Guardia Civil.
ele>--
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 1.0 de julio último, instruí.
do al soldadó del tercer regimiento montado de Artillería,
Alejandro Lominchar Zarco; y no resultando originada la jn-
utilidad del interesado en acto alguno de servicio, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 31 de enero próximo pasado, se ha servido re-
solver que el interesado car·ece de derecho al disfrute de reti-
ro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo
de haberes como expect.ante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor· Capitán general del Narte.
Señor Presidente deJ. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
0.0
lb:QlIlQ. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió. v.. E. á este Ministerio en lO de octubre último, ins-
truido al soldado que fué del batallón Principado de Astu-
rias, Benjamín Roces Fernández; y no reuniendo el accidente
que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la
real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, de acuerdo con 10 informado por el Ccmsejo Supremo de
.Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, se ha servido re-
solver que el interesado carece de derecho al disfrute de reti-
ro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el percíbo
de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán genel,'al de Castilla la ~ieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 25 de octubre último, ins-
truido al soldado afecto al regimiento Infanteria de San Fer.
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nando núm. 11, León Rojo Alcalde; y no reuniendo el acci·
dente que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agoHto de 1875 (C. L. n.ú-
mero 716), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuaMo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes, se ha
servido resolver que pI interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro. que se le expida la licencia abEloluta y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much~B años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
-. -
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de enero último, proponiendo al te-
niente coronel de Infanteda, D. Joaquín Hoyo García, para
que desempeñe interinamente el cargo de vocal de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de ::loria, el Rey
(q. D. g.), Y en su n~mbre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la propuesta indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
S3ñor Capitán general de Aragón.
e.o
OBRAS· DE TEXTO
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que las obras ti-
tuladas cOrganos mecánicos de los montajes, y Artillería de
sitio, plaza y costa», «Descripción de los materiales reglamen-
tarios en España», de que es autor el comandante, profesor de
la Academia de Artilleda, D. José de Lossada y Canterac, con
de de CaE'a-Canterac, sean declaradas de texto provisional en
la citada Academia.
De, real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artillería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D~ Fernando Mon Vázquez, segundo teniente de la Guardia Cío
vil (E. R.), vecino de la Ooruña, Torre. 27,1.°; en solicitud de
que se conceda á su hijo AmlÍndo Mon Parral, educ~ndo de
cornetas del regimiento Infantería de Zamora, serVIr en la s
condicioneR que determina el arto 206 del reglamento dicta-.
do para la ejecución de la ley de reclutamiento, el Rey-
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, tenien
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do en cuenta que el citado articulo señala taxativamente los
que tienen derecho á que sus hijos disfruten al sentar plaza
-la ventaja que solicita el recurrente, entre las cualf's no está
comprendido, se ha servido de~estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. Diuchos años. Madrid
9 de ftbrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general dE: Galicia.
Ex('mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Mayor Gutiérrez, vecino de AguiJar de Campos (Va-
lladolid), en f.olicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Heliodoro Mayor Toledo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rf'ina Regente etel Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in·
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á los arts. 101 y 133 de la ley de reclutamiento. -
De real Ol:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1901.
-LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por varias
clases é individuos del Ejército, en súplica de que se les
otorge pensión por acumulación de cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que poseen, el Rey(q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en los arts. 49 y 50 del reglamento de la Orden,se ha
servido conceder tí los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infanteria
de Aragón núm. 21 Juan Pérez Merino y termina con el
cabo de la com;l.lldancia de la Guardia Civil de Sevilla Pauli·
no Garcia Esteban, las pensiones mensuales que en la misma
se les señalan.
De real. orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y d~
más efectos. - Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1901.
LINARES
Señores Capitanes generales de Aragón, Cataluña, Valencia y
Norte y Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Reg Inf. a de Aragón núm. 21. •••••• Sargento .••...•. Juan Pérez Merino..... .••.••. 7
Idem id. de Navarra núm. 25 ..•.••. Otro .....•...•.. Gregario Dlaz Pérez •..•.•..••. 3, una pensiona.
da con 2'50 .•
Idem id. de"Otumba núm. 51. Otro Mateo Andrés Escorihuela 3, una pensiona-
da con 2'50 ••
Reg. Caz. de Albuera, 16.0 de Cab.a.. Otro Pablo Veiga Dominguez........ . 6
. .. 18argento personal ,1 _ (3, una pensiona.}
Comand.a delaGuardlaClvl1deToledo¡ Cabo jRamón Castano Borbón.. ······1 da con 2'50 .. j
Idem id. de Má,laga•••.•••••••••••• Sargento ••..••.• D. Aniceto Gómez Gómez•••... 3, una pensiona.
da con 2'50 •.
ldero id. de Sevilla Cabo Paulino Garcia Esteban....... I 4
- Madrid 9 de febrero de 1901.
OUerpos Clases
RelaciÓ'» que se cita













Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 17 de enero último, promovida
por el cabo, licenciado, Melitón Manzano López, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensuál de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del .Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe.
cha por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el dia
1.0 de agosto de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Si.: Vif'ta la instancia que V. E. 'cursó a este
Mip.i¡:¡tm:io con su oficio de 11 de ellero ultimo, promovida por
O de f s
el cabo, licenciado, Antonio Pareja Arana, en súplica de re·
lief y abono, fuera filas, de la pensión mensual de ';"50 pese~
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen'..
te del Reino, se ha servido 'acceder tí los deseos del recurren·
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha por
la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el día 1.o de ju-
lio próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito, como licenciado segunda vez. .
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!, Madrid 9
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
.'0
Excmo. Sr.: Vir;ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 22 de enero último, promovida
por el cabo, licenciado, José Soto I\ogel, en súplica de relief y
ll,b,?~ol fuert' de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas.
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anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, e¡"Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente,y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha por la De·
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día 1.0 de septiem-
tiembre próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio con su oficio de 17 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Juan Hernández Valient~, en
súplica de relief y.abono, fuera de filas, de la pf.nsión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa ti. una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder ti. los deseos
del recurrente, y disponer que la referida· pensión, le sea sao
tisfecha por.la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el
<lia 1.0 de enero de 1899, meS siguiente al de sU baja en el
Ejército.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
eoo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con sn oficio de 21 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Maximino Salas Alonso, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensian men-
sual de 2'50 pesetas, anexa a una·cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ea ha servido acceder á los
de~~~sdel recl;"\rren~, y disponer que la referida pensión le
ael1~tisfe_cha por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el dia 1.0 de agosto de 1899, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
soldado, licenciado, Rafael Aguilar Bernal, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dis-
poner que la referida pensión le sea satisfecha por la Delega-
ciqn de Hacienda de Badajoz, desde el día 1.° de diciembre
·próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de fecha 7 de enero iíltimo, promo·
vida. por el carabinero, licenciado, José Galatayud Gandía, en
súplica. de relie! y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ¡,:e ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, y liBponer que la referida pensión le sea·
E'atisfecha por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde
el día 1.0 de mayo de 1898, mes siguiente al de su baja en
el Ejército, como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del tegimiento Infantería de Ceuta núm. 1, D. Janaro Jime.
no Guar, en instanoia que cursó V. E. á este Ministerio con
su escrito de 21 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en la regla 1.a del
arto 6. 0 de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(O. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efecto/:1. Dios g'lmrde á V. E. muchos años, Madrid
7 de febrero de 1901.
LINARES
•• g seilor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 26 dé enero último, á favor del IMPR;E¡w¡'A y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÚN DE A.NUNCIOS
D. O. núm. 3S
OBRAS El VElTA El LA lDllNISTRAClO1 DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COLECCIOI LEGISLATIIA·
y ouyos pedidos ha.n d.e dirigi.rse a.l Administrado!.
-.:..B1Gl-:J:&x....A.c::u:C>~
Del afio 1875, tomo'S.·, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.. Y 2.· del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, ti 6 pesetas cada
ono. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis1lMJiIm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimOB. Los atrasados, á 60 id•.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oólección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojioial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Ofioial en cualquier tri·
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afip. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la" atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado~




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administración del Diario Oficial y habilitado~ de las Capi.
tanias generales.
El Escalafón contiene, ademas de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reHeña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Cabalh-'ros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor :.15, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda elase de Impresos, esta,dos y formularlos para 108 cmerpos ,. depeudeuela
del Ejérelto, á preelos eeonómle08.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
rfRArrADü "DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE DRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra 9.ec1arada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
:Precio: 2'50 pesetas.
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Registro genera.l pa.ra. la. conta.bilidad del· fcndo de remonta. de los cuerpos de Infa.ntería.. Precio: 5 pesetas.


























































































Filipinal!l.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalllJl1 .
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila .
1()uba.-Mapa general de la isla, escala. --- en cuatro
600.000
hojas .
ldem. - Plano de la provincia de Puerto Principe escala
1 '275:000' en dos hojas (estampado en colores) .
1
ldem.-Mapa de la isla de Santa Clara, escala - en dos
250.000 '
hojaS (estampado en colores) ;..
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
. 200.000
(estlOIlpado en colores) .
demi-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
iOo.OOO' en dos hojas (estampado en colores) .
1
Idem.-ld. de la id. de Pinar del Rio, cscala---, en do. ho-
250.00ejas (estampado en colores) i .. oO
ldem.-Id. de la id: de Santia&,o de Cuba, ~scala '-~o.ooo'
en tres hojas (estampado en colores) - ,
I'.1strucciones para la enseilanza del tiro con carga reducida ..•
ldem para la preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servllción, empleo y destrucción de la dinamita•••. , •••.•..•
Programas por que ha de regirse el primer. ejerc.i<;io para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo JUtldlCO MIlitar.•••••••
Estadística y legIslación
Anuario militar de España de 1899 . •• •• •.•••.••••••••••••••••
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.0 de Julio de 1891 •••..•••.••
Memoria de este Depósito sobre organizllción militar de Espa-
ña, tomos J, n, (1) IV Y VI, cada nllO ..
Idem id. V Y VII, cada uno -
ldem id. VJII ..
Idemfd.IX ..
ldemid.X ..
[dem id. XI, XII Y XIII, cada uno '
I,lem id. XIV .
{(l"lJl id. XV ..
ldem id. XVI yXVIl .
Idem id. XVIiI ..
Idem id. XIX ..
Idemid.XX ..
ldem id. XXI .
ldem id. XXII. ..
ldem id. XXIII............... .. .
MAPAS
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compailias de ferrocarriles .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos l y n ...............•
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••..••....•...•....••.••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á. huracanes y terremotos, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
K:trracióll militar de la guerra carlista de HWg al 76, que consta
de JI tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci m de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
ropas ..
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
por medio de la fototipia, que ilustran la .Narración militar de la
g'~¡,erracarlista., 11 Slm las siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játivo.;
cada una de ellas ..
O:.Ltaluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Xuch Cas-
to>llfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui<,cerda Sll.:r.
Esteban de Bas, y Seo de Urgel' cada una de elIp•.•......•
Norte.- Batalla de Oricain, 'ltalia de Treviño, Castro-Urdia-
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, Her-
nani IrÚn, Puebla de Arganzón, Las Peñas de lzartea,
J,Umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod" Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de SonlOrrostro
(),ls), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecae, y Vera;
cada una de ellas. _ ; ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
• vista ..













Bases para pI ingreso en academias militares, ailo 1898 •••••••
lustrucci...nes nomplementarias del reglamento de grandes
maniobras> ejercicios l?reparatorios.~ ..
ldem y cl'rtilla po. 'alos eJer<;icios de ~nentación ..
ldem para los ejercicio .. técmco8 combmados ..
ldem pare. los idem de marchas" '.' .
ldem pare. los idem d<: cMtrametación : : ..
Id.m pua ios ejerciClos técJ?icos de Admmistr~ci6nMilitar .•
Idem para la enseñanza técmca en las experienCIas y prácticas
de ilt1l.1da<l mUtar. , '.' •••• t , •••••••••• , • t •••••• " , .. ", •••••••
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno •••••••••••••••••• , " , •••••
Licencias ábsolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pases para las Cajas de recluto. (el 100) .
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) : ••
ldem paro. situación de licencia ilimitada y de reservo. activa
(el 100) ..
ldem para idem de 2." reserva (el 100) oO·.
LIBROS
1-ara la contabilidad de los cuerpos d,,, J!:Jérclt.
Libreto. d.. habilitado.. .. .. • •• •• .. • ••• .. • 3
Libro de c· ja.................................................. 4
Idem de cuentas de caudales.... .... .. •.. .. . ..... • . ..... .. t
Idem diario.. • •.. • .. • .. .. ..,........... .. II
Idem "layor......... •••. !i
ldem para 1& ooutlLbilidad del foudo de r9WQut.. ¡,
C::ódfgo8 y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 d" agosto de 1866 oo.oo oo ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Or~enes
militares, anotados lÍon sus modificaciones y IlClaraclones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885 modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos 'de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (pallete), año 1887, S tomos ..
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
IdA"" dA hos,,1t.a.1AR ml1lt"rA . _ - ...••..• , .
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldero de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866. . , ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..•••• ,.
ldem provisional de remonta ..
ldem prOvisional de tiro (R. 0.11 enero 1887) .
ldem de tiro (2.- parte) .
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1888 .
ldem para el régimen de las bibliotecas ....•..••.•.••••. , ••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ••••••••••
Idem para la revista de Comissrio .
ldem I?ara el servi.cio de <;amPaña (R. O. 5 enero 1882) ..(dem ~e transpones militares' pOr ferro'oorril, aprobado por
R. D. de 24 de 'marzo de' 1891 y anotado CQn las modifica-
ciones huta novietllbte'de 1896; ; .
Reglamento,par el servicio sfulltario de campaña .
Id:.:g:~g..e~~.l~~.~~ ;~~.~~~ ..p.::~~~:~~. ~~~~.r~.s. ~~. ~~~.~~~:
ldom para 1M prlícticas. y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de'la Escuela. Superior de Gucrra .
ldem provisional para el detall y régimen illterior d" los cuer-
pos del Ejércitó', 'aprobado por Ro O. de 1.0 de julio de 1896..•
&eglamentos sobre el modo de declarar la respon,abilldad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los. cuerpos é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrli
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
haste. 28 de noviembre deI895 ..
lteglamento orgánico y para el serviaio del cuerpo de Veterl-
Jlarie. MUit"r oo oo oo • oo ..
InstruccloDcs
Táctíca de I'1\fanteri.a
1'omo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndices..•••••••••••
Tomo 2.o-ldem de sección y compañia .
Tomo 8.0-1dem de batallón .
,Apéndice alidem id " " .
Instrucción de brigada y regimiento .
Táctica de Oaballería
'lomo 1.o-Instrucción del recluta á pie.y á caballo .
Al.éndices al to.mo 1.0 ..
Tomo '2."-lns<rucción de sección y escuadrón ; ..
Idem d.. regimIento oO
ldem de brigada Y división '" .
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•
Ftl. Ctl. fll.
(1) Corresponden á los tomos n, Tn, IV, V, VI, vn, VIII, IX YX de la His-
toria de la guerra de la Independencin, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteclw; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no .on propiedad de este Dep6sito.




Hojas publicadas, cada una , •• 2
B3 Salamanca y Zamora :...... Salamanca.
B4 Zamora, 'Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• Medilla del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia Segovia.
B6 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Calatayud.
B7 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarregona.._ Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toled.o y Cá-
ceres AvDa.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
<lIS Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Caste1l6n, Teruel y Cuenca.. .. •.•••.•..••••••.•••• Caste116n de la Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem. .
64 Toledo, Ciudad Rea.l, Cáceres y Badajoz TalaV'era dela Reina
b5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid....•....... Toledo.
56 CuencaL Valencia y Albacete .•...•.....••••..••••• La Roda.57 Valencia, C'aste1l6n y Teruel.•••.•....••••••••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba ; Almadén.
65 CludRd Rea1-, Albacete y Jaén•....••.•..•••••••••. Ciudad Real.
66 Albaccte, Chldad Real, Jaén y ~furcia Albacete.
·67 Valencia, Alicante, Albncete y Murcia Alicante.
76 :Murcia, Albncete. Almer1a, Granada y J én•.•••.. Lorca.

































Obra.s que no son propieda.d de este Depósito.
Plano de BadaJOz ( 1Idem de Bilbao ..
Idem de Burgos. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. •.. 1
Idem de Hucsca Escala--
ldem de Málag-a............................ 6 000·· ..
Idem de Sevilla............................. .
Idem de Vitoria , ..
Idem de Zaragoza .
1
Idem del cllJDPO exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
(1) Se venden en uni6n de toa,atlas correspondientes, propiedad 'de
Depósito. . . .. .
Descripci6n. maneJo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infllnteria.. •• . •. ••. •. . . . • •. • ••• 1
Manual reglamentario para llls clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanter1a p01:
R. O. de 2B de junio de 1893:
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, encartonado...... B
Tomo 2.·, para sargentos, encartonado............... 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislaci6n vi-
gente.-3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las elases.-Ordenes generales pa"a ojicia-
les.-Honores y tratamientos ,nilitm·es.-8ervieio de guo.rnieión
'!I Servicio intel'Íol' de los Cuerpos de il1fanúria y caballería.
El precio de cadll- ejemplar encartonado, en Madrid, es de..••
En provincias .
Enviando 50 centimos más, se remite á provincias un
ejempla.r certtiic~.do. .
Compendio te6rico-práctico de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico MagaDanes .
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alyaro ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor MUitar, Prontuario de francés, por el comisalio
de guerra, D. Atalo Castaña (B." edición) ....•....••...•••.•.•
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (1." ediei6n) ....•..•••
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave••.•.••
Historia del Alcázar de 'roledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecbe, diez tomos, cáda uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Bar6n de
Kaulbllrs, del Ejército ruso, traducida de la ~diciónfrancesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira•.••.•
La Higiene militar en FrnIÍcia y Alcmnnia .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim ..
Nociones de fortificaci6n permanentc, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquín de la Llave .
Tratado elemental de Astronomla, por el teniente coroncl de
E.]o!. Don Arturo Ecbeverrla ..
Refiexiones militares, por cl Marqués de S9Jlta Crnz de Mar-
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mand·ada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cllbancllas .
Descripci6n del fUsil Mlluser Español modelo 189B, é instruc-
ci6n de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infanteria.-Obra declarada de texto para
la Acadu¡nia de Infantería! Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dwha arma é instltutos.-Tercera
edición aumentada ycorre¡,rida. ...... .. ... .. ....... ... .... • 2
Consult-Or de los generales, Jefes y oficiales del Ejército dcs-
tinados á Ultramar, por el otleial de Administraci6n Militar
D. Luís Contreras y López Mateos..... .. ....•..•.. .. ·2
<Memorias militares> dél Capitán General Marqués de la Mina.
dos tomos................................................... 20
Cartera de bolsillo para la adrninistraciOn de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera.... 7
Principios de organizaci6n racional y productiva del Ejército,

















qn~ slrvi6 de contro
en 101 trabajo!
ITINERARIOS
Fartes de provincia que comprenden
......................
1.850.000
Idem de la nueva diVisi6n tcrritorial de España.••••••.•••••••
1
Mapa mural de España y Portugal, escala---o ..
500.000
Idem de la id. asiática, escala
Itinerario de Burgos, en un tomo.. .. . .. . ~
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medinn del Campo ,............. 3
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro bojas.................. 4
1
Idem de EspllJ1a y Portugal, escoJa---- 1881....... ... ... 2
1.500.000
1
ldem de Egipto, escala--- , 1
500.000
Mapa de Francia '''1 1 1 5¡denl de Italia escala--............ 5
Idcm de la Tnrq1;1ia curopea..... 1.000.000 10
1
Atlas de la guerra de Africa ..
ldcm de la de la Independencia, l." entrega / lIdem id. 2." id ..
Idem id. 8." ici .
ldem id. 4.·id ..
Idem i.1. 6."id.. • .. .. .. • • .. .. • • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. (1)
Idem id. 6." id \.
Idem id. 7." id ..
ldem id. 8." id ..
ldem id. 9." id .
ADVERTENCIAS
LOS PI':DID08 "e harán dir4letan ('nte al .Jefe del Depósito, satirdacién_olle lIIU inlporte en libranza ó Jetra de fáeil eobro'
favor del oficial J'agadol'. .
En loe precios no se puede hacer descuento alguno ¡ior baber sido tljados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto inte¡ro de
las Ventlls . .
:Este estableeiDlleu'o ell ajeno á la "'dnliui.traci6D del -Di...lo 08eial del BblJaterlo de la Guerra."
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